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ÍA PROVEfCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OnCIAL 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLKTÍN 
que correspondan al distrito, diapon-
4r&n que se fije un ejemplar en el sitio 
4« costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
L e s Secretarios cuidarán de eonser-
w los BOÍ.KTIHBB coleccionados orde-
madamente para en encuademación , 
f t « deberá Terifícarse cada año. 
SS PUlíLICi LOS LUÍÍES, MÍBRCOLBS Y VIERNES 
BK B^eribe en la Contaduría de la Diputación provincial, i cuatro p«-
¡HAVS í í a e u e n t a e é n ü m o s el tr imutre , oeno pasetu al uemeatríi y quince 
pasetan i l a S o , i los particulares, pagadas tu solicitar la suscripción. Loe 
pagos da fuera do l a capital sa batan por libranza del Giro mutuo, admi-
iiiándcae solo sellos en íaa saacripcioaeB de trimestre, j únicamente por la 
fracción de p é s e l a qae resulta. Lae aoferipaione» atranadas se cobran 
son anmento proporcional. 
Los Ayantamíentoe de esta proTincia abonarán l* suscripción con 
arreglo & la escala inserta en circular de la Comisión proTincial, publicada 
« n loe números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1005. 
Loe Juzgados municipales, sin dist inción, diez pesetas al año . 
NúmaroB saeltos Tcinticinco eéniimoE dtpeeeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto lar qoe 
sean á. inEtancia de parte no pobre, se insertarán oficial • 
mente; aeimiemo cualquier anuncio concerniente ?.l ser -
ricio nacional que dimane de lar mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de Teint e cént imos 
de peseta por cada línea de inserción. 
Los anuncios á q u e hace referencia la circular de la 
Comis ión provincial, fecha 11 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLHTINBB OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
P A R T E OFICIAL: 
Presldeneia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el RET Don 
Alfonso X I I I , la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Príncipe deAstu-
rias,continúan sin novedad 
en su importante salud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta RealF uni-
üa. .. : \ ; v 
/Saetía del dfa 20 de Diciembre) 
A D V E R T E N C I A 
Aunque en el eneabeza-
mientó de este periódico se 
eonalgna qué só lo se publica 
el mismo los lunes, m i é r c o -
les y viernes, las necesidades 
del servicio exigen, por aho-
r a , se publique lodos los dias, 
excepto los festivos. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
TESOHEIiIA D E HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DK IBÓN 
A n u n c i o » 
E n las releciooes de deudores de 
la contribución ordinotra y acci-
dental repartid» en el 4.° trimes-
tre del corriente año y Ayunta-
mientos del partido de L i Bañeza, 
formadas por el Arrendatario do la 
Recaudación de eetn provincia con 
arreglo i lo cstablecid'j en el ort. SP 
de la Instrucción de 2t> de Abril de 
1900, he dictado lu siguiente 
•Providenaa.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al 4.° trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústica, 
urbana, industrial y utilidades, que 
expresa la precedente relación, en 
los dos periodos de cobranza volun-
taria señalados en los anuncios y 
edictos que se publicaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y en la localidad res 
pectiva, con arreglo á lo precep-
tuado en el art. 50 de la lostruc-
ción de 26 de Abril de 1900, les de-
claro incursos en el recargo de pri 
mer grado, consistente en el 5 por 
100 sobre sus respectivas cuotas, 
que marca el art, 47 de dicha Ins-
trucción; en la inteligencia de que 
si, en el término quo fija el art.-52, 
no satisfacen los morosos el princi-
pal débito y recargo referido, se 
pasará al apremio de segundo grado. 
Y para que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta pro-
videncia y á incoar el procedimien-
to de apremio, entregúense los re-
cibos relacionados al encargado de 
seguir la ejecución, firmando su re-
cibo el Arrendatario de la Kecauda 
cióa de Contribuciones en el ejem-
plar de la factura qoe queda archi-
vado en esta Tesoreiia. 
Asi lo mando, firmo y sello, en 
León á 18 do Diciembre de 1907.— 
E l Tesorero de Hacienda.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Icstruccióo, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conecimieuto. 
León 18 de Diciembre de 1907.— 
E l Tesorero de Hacienda, K . Figue 
rola. 
E n las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el 4.° trimestre del 
corriente año y Ayuntamientos del 
partido de L a Vecilla, formadas por 
el Arrendatario de la Recaudación de 
esta provincia con arreglo ¿ lo esta-
blecido en el art. 39 de la Inetruc 
ción de 26 de Abril de 1900, he dic 
tado la siguiente 
f Providencia—No habiendo satis 
fecho sus cuotas correspondientes 
al 4.' trimestre del corriente año, 
los contribuyentes por rústica, ur-
bana, induetrial y utilidades que 
expresa la precedente reUción, en 
loe dos periodos de cobranza volun-
taria, señalados en los aconciesy 
edictos que se publicaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y en la localidad res-
pectiva, con arreglo á lo precep-
tuado en el art. 50 de la Instruc-
ción de 26 de Abril de 1900, les de 
claro indursos en el recargo de pr i -
mer frado, consistente en el 5 por 
100 sobre sus respectivas cuota?, 
que marca el art. 47 de dicha Ins 
trucción; en la inteligencia de qoe 
si, en el término que fija el art. 52, 
no Eatisfacen los morosos el princi-
pal débito y recargo referido, se 
pasará al apremio de segunda grado. 
Y para que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á e s t a pro-
videncia y & incoar el procedimien-
to de apremio, entréguense los re-
cibos relacionados ai encargado de 
seguir la ejecución, firmando su re-
cibo el Arrendatario de la Recauda-
ción de Contribuciones en el ejem-
plar de la factura que queda archi-
vado en esta Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello, en 
León á 17 de Diciembre de 1807 — 
E l Tesorero de Hacienda.! 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en art. 52 .de la referida 
lostrucción, se publica en el BOIE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 18 de Diciembre de 1907 




E n las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el cuarto trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
del partido de Riaño, formadas por 
el, Arrendatario de la Recaudación 
de esta provincia, coa arreglo á lo 
establecido en el art. 39 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 190", he 
dictado la siguiente 
«Providencia.—No habiendo satis 
fecho sus cuntas conespondiéutes 
al cuarto trimestre del corriente 
año, los contribuyentes por rústica, 
urbana, industrial y utilidades que 
expresa la precedente relación, en 
los dos periodos de cobranza volun-
taria señalados en los anuncios y 
edictos que se publicaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y en la localidad res-
pectiva, con arreglo i lo preceptua-
do en el art. 50 de la Instrucción de 
26 de Abril de 1908, les declaro in-
cursos en el recargo de primer grado, 
consistente en el o por 100 sobre 
sus respectivas cuotas, que marca el 
art. 47 de dicha Instrucció:; en la 
inteligencia de que si, en el término 
que fija el art. 52, DO satisfacen los 
morosos el principal débito y recar-
go referido, se pasará al apremio 
de segundo grado, 
Y pava que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta pro-
videncia y á incoar el procedimien-







ribos rel-cionadoB al encargado de 
seguir la ejecución, firmando BU 
recibo el Arrendaraiio de la Recau-
ción de Contribuciones en el ejera-
pltr de !a fací ora que queda archi-
•vado en eeta Teeoreria. 
Aeí lo mando, firmo y sello, en 
León á 18 de Diciembre de 1907.— 
E l Tesorero de Hacienda.! 
Lo que en cumplimiento de !o 
mandado en el art. E>'2 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLB 
TÍN O F i c u i d e la provincia pura ge 
neral conocimiento. 
León 18 de Diciembre de 1907.— 
E l Tesorero do Hscienda, R. Figue-
rola. 
Don Manuel Prieto Gatiérrtz, Secre 
tario del Juzgado municipal del 
Ayuntamiento da Valdefresno, y 
como tal, de I» Junta municipal 
del Censo electoral. 
Certifico: Que según resulta de la 
certificación expedida por la Alcal-
día del mismo, fecha '¿3 de Septiem-
bre último, aparece que D. Mateo 
Sánchez Alonso, Concejal elegido 
en la ulección popular de 1905, es 
quien obtuvo mayoría de votos. 
Y para que pueda formar parte 
como Vocal en la Junta municipal 
del Censo electoral con arreglo á lo 
que dispone la ley Electoral de 8 de 
Agosto último, se expidió dicha 
certificación, que firmo y sello en 
Valdefresno á 23 de Septiembre de 
1907.—Amando de la Puente.—Bal 
dotnero Naehón, Secretario. 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de la provincia, expido la pre-
sento, que firmo, con el V." B . °de l 
Sr. Presidente de la Junta del Censo 
• electoral, en Valdefresno á 4 de O í 
tub've de 1907.—Manuel Prieto.— 
.V." B.°:EI Presidente de la Jacto, 
Francisco Martínez. 
* 
Don Manuel Prieto G n t i á m z , Se. 
cretario del Juzgado municipal 
del Ayuntamiento de Valdefresno, 
y como tal, de la Junta del Censo 
electoral. 
Certifico: Que en la sesión del día 
29 de Septiembre de 1907, aparece 
un acta que copiada á la letra dice: 
En !a casa coosistorial del Ayuu • 
tamiento de Valdefresno. 4 29 de 
Septiembre de 1907, reunidos en so 
s i ó - pública los s e í o i e s norab-ndos 
sotno Voi-.íies suplentes, cx-Juez 
municipal D. Telesforoda la Puente 
y Pnento. y Concejal por mayoría 
de votos D . Mateo Sánchez Alonso, 
quienes fueron citados, bajo laPresi 
dencia de D. Francisco Martínez 
TbScón, que lo es de la Junta muñí 
cipai del Censo electoral, nombrado 
por ln Junta de Reformas Snciales, 
coc objeto do cumplimentar el apor-
tado tercero do la R?al ordec-circu 
lar del Sr. Ministro de la Goberna-
ción de 26 de Agosto último, ó sea 
de constituir defioitivamente lajuo 
ta municipal del Censo' electoral de 
este Ayuntamiento, la que con arre 
glo al art . 11 de la ley de 8 de Agos-
to últ imo, quedó constituida en la 
forma siguiente: Presidente, don 
Francisco Martínez Tescón, como 
Vocal designado al efecto por la 
Junta de Reformas Sociales; Vice-
presidente, D . Telesf iro de la Puen-
te y Puente, como ex-Juez munici 
pal más autigoo; como Concejal que 
moyor número de votos ha obtenido 
en elección popular, D. Moteo Sán-
chez Alonso; e r n n Vocales: O. Nar-
ciso Mirti iez Puente y D. Pedro de 
la Puente y Pneute, y suplente?: 
D . Evaristo de Robles Suárez y don 
Cruz de Robles Puente, como ma-
yores contribuyentes por territorial. 
Hallándose presentes todos los 
individuos rolunionndos,'mnnifrsto-
ron que aceptaban sus cargos. 
Antes de terminar esta sesión 
acordaron des'gnar local para cele-
bier sus reuninnes, y e» el de la casa 
de Ayuntamiento, y que se saqueo 
dos copias de esta acta, para remi-
tir una al Sr. Presidente de la Junta 
provincial del Censo electoral, y otra 
al Sr.:Gobernador civil de - la pro-
vincia, para su inserción en el Bo-
XETÍN OFICIAL, 4 fin de que los que 
se crean perjudicados, puedan recu-
m'i' en la forma prevenida en el ar-
ticulo 12 de la referida ley. 
Y no habiendo otros " asuntos de 
qué tratar, se dió por terminada la 
la presente acta, que con él Sr. Pre-
sidente firman los señores compa-
recientes,' de que yo, ol.Secretario 
de ía .Ju>its, certifico.—Francieco 
Martínez.—Tolesforo dé la Puente. 
—Narciso Martínez.—Evaristo do-
Robles.—Cruz de Robles.—Peiro 
de la Pueuin.—Mateo Saochez.— 
Manuel Prieto. Secrc-.tario. 
Concuerda con su origina1, al que 
me remito, en caso necesario. Y ¡n 
ra que conste, y en cumplúnientu 
de la vigente ley Electoru!, para re 
mitir a I S . Gobornudor civil de la 
provincia, expido la presente, con el 
V." B."del 3r . Presidente, en Val-
defresno á i de Octubre de 1907.— 
Míjuuel Priero.—V.° B.°: E ! Presi-
dente, F . M i i c i f C o Martinez. 
Don Romuoido Ridriguoz, Secreta-
rio del Juzg-.'.do municipal do eate 
término de Ciod iJ , y como tal, de 
la JunU del Censo electoral. 
Certifico: Q ie según resmlta del 
acta de constitución y posesión de 
dicha Juntu, celebrada en ol día cíe 
la fecha, aparece el acuerdo y,se-
sión que, celebrada por el Sr. Juez 
municipal Presidente de la misma, 
es como sigue: 
En el pueblo de Candín, :'i 9 de 
Noviembre de 1907. reunidos en 
la Rdls capitular de esto Ayunta-
miento, bijo la Presidencia del se-
ñor Juez municipal, D. Carlos Abe-
lía, los S-es. Vocales de la Junt-
del Censo electnral designados en 
sesión del dia 7 del corriente, se de-
claró por dicho Sr . Juez abierta 'a 
s e s i ó n . 
Por el S*. Presidente se manifestó 
á los concurrentes que el objeto de 
la presente e n constituir definitiva-
mente la Junta municinal del Censo 
electoral, que ha de fancionsr en lo 
vida de la presente Corporación y las 
del bienio q u í onedan suceder, en 
cumplimiento del art. 11 de la v i -
gente ley Electoral de 8 de Agosto 
últ imo, y dar posesión de los cargos 
que á cada uno respectivamente le 
corresnonde, y que son designados 
pnr dicha ley. 
E l Sr. Juez municipal demost ió 
clara y terminante el sorteo practi-
cado entre los m i y o r é s contribu-
yentes del Municipio por el concep-
to de territorial, como asi también 
el segando sorteo practicado para 
elegir un snp'ente que sustituya al 
propietario por el concepto de indus-
tria); enterados les concurrentes al 
acto del objeto á qhe fueron convo-
cador," y.enterados del puesto q u e \ i 
cada uno corresponde y de las obli-
gaciones á que dicha ley les llama, 
procedió dicho Sr. Juez á darles po-
sesión ¿ los mismos de los puestos 
respectivos, en la h r m a siguiente: 
Presidente, D. Carlos Abella'. Rodrí-
guez; Vicepresidentes, D. Carlos 
Abella Rodríguez y D. Piimitivo Td-
ladnd, Concejiles;' Vocales contri 
buyóntes, D. Manuíl Bodriguez Fer-
nández y D. Sintiago Rodríguez 
Aifobso; Voc\l industria], D. Fer-
nando A'-fjneo.Fernández; suplen-
tes por lorritotiúl, D. Manuel López 
Taladriz D. Fermín Abeíia Fernán-
dez y D. Pedro Abella Alfoüso. 
Y como quiera que en esto Muni-
cipio se c r e e ; de los Vocales que 
desigoa el art. 11, párrtjfo 2.", con 
dfción 2.", como ignaii^ente do les 
Vocales que designa el párrafo i ° 
del cih-jo á-t. H do .dicha ley, el 
Sr. Presitlo'ite -lecliró coos'utt i l t i j: 
posecwaadi rtich: J u s U , tscordándo 
por dích'.s señores quo pira c-ílu-
brur las S'^IOUÍ" '/ reuniónos q:i^ la 
Junta ha de v.crific i r de h >y «u :-.d-i -
lante, qaeJ i desiguado como iuc-il 
público y do prefaraucia, el local de 
Escuela d? niños del pnebio de 
Candín, y qua para ¡os efectos de di-
cha ley y que se Heve á efecto defini-
tivo la constitución de dicha Junta, 
se expida certificación de la pi-essn-
te acta por el Secretario de este Juz-
gado municipal, a' Sr. Gobernador 
civil de esta prov-iocia. firmando los 
Vocales y suplente-i de la roí fina enn 
el Sr. Prns da-i'.e J u í z municipal, 
de que yo, Subsecretario, certifico. 
—Carlos Aballa.—Jarlos Aballa.— 
Primitivo T.iUdriz. —3ritiago Ro-
dríguez. — Manuel Rodríguez .—Ma-
nuel López.—Fermín Abella.—Pe-
dro Abella.—Fsrnando Alfjnsa.— 
Romualdo Ridi iguez. 
Así resulta del acta origiml que 
queda custodia l-i sn este archivo, 
que lo hago como Secretario del 
Juzgado municipal^ firmándola en 
Candín á » de Njv iembr» de 1907. 
—Romualdo R .dnguez — V." B.°: 
E l Juez-Presidente, Carlos Abella. 
Don Ecequiel Sjto Cuenlla-t, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Los Barrios de Luna, y Secreta-
rio nato de lu Ju-ita del Censo. 
Certifico: Que en la sesión cele 
brada para la foronc ióo de la Junta 
del Censo electoral, celebrada el dia 
17 de Noviembre del año de 1907, 
hay una que, ¿-lo'.letra, dice: . 
En la sala capitular de Los Barrios 
de Luna, á 17 de Noviembre de 
1907, constituido en la misma el 
Presidente de la Juata municipal 
del Censo electoral de est.i término, 
D. Francisco Fernández González, 
Jaez mnnicípjl . del mismo, con 
asistencia del Secretario de este 
juzgado; municipal, y como tal, 
de dicha Junta, D. Ecequiel Soto 
Cúenllus, siendo la hora de las diez, 
hora señalada para la teuaión pú-
blica qúo determina el párrtfj 1.* 
de la regla 16.' de la Real orden 
de.16 de Septiembre ú l t imo, para la 
aplicación de la vigente ley Electo-
ral, al objeto de designar por sorteo 
los dos Vocales que por concepto de 
moyores'contríbuyentes por cultivo 
y gmader iá , con voto pa'raCompro-
miíáriotí en la elección drf Senado-
res, h m do formar psrte en la cita-
da Junta del Censo electoral, es 
como de los eos suplentes, como 
también los dos que por industrial 
li.m de fjrmar parte do dicha Junta 
cumo sus dos suplentes, previa cita 
cíóu en firma, abierta ¡a puerta de 
la sala y anuucisdo el acto, han 
concurrido l . s mayares coutnbu-
^ver.tes por tui-ritoriai, Srcs D. A n -
KiaioGanziSezHjrnevo, D. Celedonio 
'.iutié.-raz, D José Gutiérrez, don 
Santos Diez, D. Juan Rodríguez 
Herrero, D. Munurjl Diez. D. Ma-
nuel Suárez Alonso, y por iodus-
tiial, los Sres. D. Eítebau Suárez 
Alvaree, D. Pablo Fa.-nánJea Prieto 
y D. Martín Alvarez Diez. 
Dicho Sr- Presidente expuso ha-
ber recibidoei certificadoque previe-
n e el páiTefo 2.° de la regla 14." de 
la citada Real orden, el cual, previo 
tenerlo encuanti para que OÜ cum-
plimicntcdel oaso3.°del apartododel 
art. 11 dé la lep Eleotural relativa á 
los Vocales déla Junta muoicipal del 
Censo, son designados mediaote 
sorteo doi de los individuos conteni-
dos en la cert i f inción pam tomar 
parte en esta Junta, y otros dos co-
mo suplente?, undiaite q'ie unos y 
otros sepun leer y escribir; leiJas 
dichas certificaciones se procedió 
al sorteo para la designación de los 
Vocales aoleriormente indíc idos , 
eseribiéndoso al eficto en papeletas 
iguales tantos notabras como son 
los individuos incluidos on \is men-
tadas listas, é ratrulucidas en una 
urna destinada al ef)Cto, manifestó 
el Sr. Presidente quo los dos prime-
ros nombres, q ue se extrajeran, se-
liún desigatdoi coiio Vocales, y los 
dos siguientes como suplentes, 
Aoto seguido y después de revol-
ver la orna, el propio Sr. Presidente 
fué extrayendo una i una cuatro pa-
peletas, por el orden siguiente: 1.", 
D. José Suirez Bodfigusz; 2.", don 
-Jacinto Rodríguez Herreruj 3 ", don 
Mannel Diez Alvarez, y 4.', don 
Victoriano Gutiérrez, 
Acto seguido se procedió ente 
misma forma á yeriHcar el sorteo de 
los Vocales y '.supieátas por indas 
trial, extrayéndose por el Sr. Presi-
dente las papetetcs porel orden si-
guiente: l . ' . D. Manuel S u á r e z l g l e 
siae; 2.' ,D. Esteban Suároz Álvarez; 
3.', D . rab'o Perniodez, y 4.", don 
Martin Alvarez Diez. 
E n sd virtud, el Sr.' Presidente 
proclamó oumo Vocales de lo Junta 
municipal ' del . Censo electoral, á 
'los dos. primaros: D. José Saárez' 
•Rodríguez y D.-Jacinto Rodrigaez 
Herrero, y cotilo suplentes, rospes-
tivam-jiite, D. .Mmuel Diez y don 
VitorUno Gutiérrez,éstosaomo oon-
tribayentes por territorial, y como 
taies, por industrial á los señores 
D. Manuel Suírez Iglesias y D. Es -
'tebin Sadrez Alvjrez, y suplentes 
de éstos, D. Piblo F.wnández Pria 
to y D. Mirtio Alvarez D:ez; como 
Co^oíjal t!e mayor número de vo-
tos, i D. Faustino González Gatié 
rrez y i D. Uinae l Saá íez Aloaso, 
como ex-Jui:z municipal más anti-
guo,y como suplente de éste, al que 
le sirue en antigüyi- id, I). Fetmiu 
•Gntiérreí González, cuyos nombra-
mistitos ordenó so comunicasen & 
los interesados, y que esta acta ori-
gina! se reoiita al Sr. Presidente de 
la Junta provincial del Ceftso.y una 
certificación de la misma al Sr. Go-
bernador civil de la provincia, en 
cumplimiento del. párrafo 4.° de la 
regla 161* de la citada Real orden de 
16 de Septiembre de 1907, quedar.-
do testimonín en la Secretaría de 
esta Junta. 
De todo lo cual se levanta la pre-
sente aotj, qua después de leids, la 
firma el Sr. Presidente y los concu-
rrentes, de qua yo, el Secretario, 
certifico. Francisco Fernindez, An-
tonio QonzUea, José Gutiérrez, Ma-
nuel Suirez, Juan Rodríguez, Pablo 
Bernáudez Mirtia Alvarez, Manuel 
Diez, Celedonio Gutiérrez y Santos 
Diez. 
Es copia l i tenl de su original. Y 
para que surta los efictoa legales, 
expido la presente con la fechj que 
antüoede, de que certifico.—Eca-
quiel Soto.—Francisco Fernández. 
Dan Daniel Gircia-Rivas Llamas, 
Secretario interino del Juzgado 
municipal de L i Vecilía, y de lá 
Jünt i municipal del Censo elec-
toral. 
Certifico: Q i e en la, sesión cele-
brada por dichi Junta el día 26 del 
nctuat CBÍS, se lev in tó el acta, que 
copiada literalmente, dice t s í : 
En La Venilla, á 26 de Octubre de 
1907, reunidos en la si la de audian 
cía del Juzgado municipal, los se-
ñores siguientes: Presidente, D. Be 
nito. Prieto Sierra, como Juez mu 
nicipai, por no existir en la locali-
dad Jtinti de Retormcs Sociales; Vi -
cepresidente D. Lorenzo García 
Farníndez, como Concejal de este 
Ayuntamiento que obtuvo mayor 
número de votos en elección popu-
lar; Vocales propietarios, D. Vidal 
MoránCarretero, como ex-Juez mu-
nicipal suplente de más antigüedad, 
por DO haber en laactinlidad ningú ¡ 
ex-Juez, ni ninguno de los com-
prendidos en el caso 2.° del art. 11; 
D. Urbano Diez Robles y D. Cándi-
do Gómez ' G í r e l a , como mayores 
contribuyentes por inmueble?, cul-
tivo y g iaadoría , desigiados por 
sorteo da estro tod-.is a ¡os; VOCJÍSS 
suplentes: D. Biltasur Diez Robles 
y D. Ildofjaso Gonzilez Diez. Y por 
el concepto de mayores contribu-
yentes por industrial, fueron desig-
nados, como Vocales: D. Wjnces'ao 
García Gómez y D. Víctor Serrano 
Trigusros, Abogados, y Vojales su-
plantes, D. Jesúi Avecilla Arias 
Ouchsro.y D. R'.fie! Or3jis Virmola, 
Procurador do loo Tíibuñalhs i in-
dustrial, i'aspact<vam*ate. Acto se-
guido aodió lectura por mi, Ssors 
torio, do los artículos 11 al 18 de l<>s 
adicionales y transitorios de la íoy 
Electoral de 8 da Agosto de 1907, 
así como tambióo do las kaslea ór-
denes del Ministerio de la Goberna-
ción fecha 26 del mismo mes y 16 
del próximo pasado Ssptiembr?, co-
mo igualmente do las circulares de 
la Junta provincial del Censo, inser-
tas en el BOLETÍN OFICIAU de esfa 
provincia. 
Terminada la lectura se procedió 
á designar el 2.° Vicepresidente de 
entro los Vocales propietarios, re-
soltando elegido D Wjnceelao Gar-
cía Gómez. Aüto seguido el Sr. Pre-
sidente, de acuerdo con todos los 
asistentas, d e c l a r ó constituida la 
Junta del Cense electoral de este 
término, en la forma siguiente: Pre-
sidente, S.'. Jaez municipal, D. Be 
nitn Prieto Sierra; Vicepresidentes: 
l ." el designado como Concej .1, don 
Lorenzo García Ferná.idaz, y 2.° el 
elegido en este acto por los Vocales 
propietarios, s e g ú j el art. 11, n ú -
mero 4.°, D. Wanceelao García Gó -
mez; Vocales propietarios: D. Urbi 
no Diez Robles y D. Cándido Gómez 
García, como mayores contribuyen-
tes por inmuebles, cultivo y gana-
dería; Vocales suplentes: D. Balta-
sar Diez Robles y D. Ildefonsn Gon-
zález Diez; Voojles propietarios por 
el concepto de mayores contribu-
yentes por industrial: D. Wenceslao 
García Gómaz y D. Víctor Serrano 
Trigueros; Vocales suplentes: don 
Jasús Avecilla Arias üacharo y don 
Rafael Orejas Viñaela; Secretario, 
sin voz ai voto, el que lo es interina -
mente del Juzgado municipal, don 
Daniel Garcia-Rivas Llamas. 
Y no habiendo otros asuntos de 
qué tratar, se levantó la sesión, y de 
ella s é saca certificación para remi-
tir ai Sr. Presidente dé la Junta pro-
vincial del Censo y al Sr. Goberna-
dor civil de la provincia, dé. que 
certifico.—Banitn Prieto.—Lorenzo 
García .—Wences lao Garf ia ,—Ur 
baño Diez.—Cándido Gómez.—Bal-
tasar Diez.—Ildefonso González.— 
Viotor Serrano.—Josús Avecilla.— 
Rafiel Orejus.—El Sscretario, Da-
niel García- Rivss. 
E s copia litera! que concuerda con 
a! original, i q u a o f ó remito; y para 
remitir al Sr. Gobirnidor civil da la 
provincia, expido la prassote en La 
Veollla 4 2» da Oitubra da l'.)07.— 
Daoi-il Gircia Rivas.—V.° B.": E l 
Presidenta, Banito Prieto. 
Don Láíara Di-oz Aivarez, Socreta-
rio del J u z g i i i maoicipa! da Ra 
nelo de Vallitnoj.ir, y en su con-
secuaoci.i, de ia Junta mu-iicipal 
dí l G inso electoral dol miEiii'f. 
Certific.-: Q i-. sogin re-inita del 
acta lavanta i i o í el dU 30 da Sep-
tiembre último, hm sido desi^oa 
dos como Vocil-is y suplantas para 
constituir la Junti municipal dol 
Censo electoral da este Ma iioipio 
duranto o! próxino variidero perio-
do de vid» legal, y después da prac-
ticado todo cuonto sa previene en 
la ley Electoral na 8 do Aifasto p-o-
ximo p isado, rsfirente á la forma-
ción de dichi Junta, ésta quedó 
const i tu í l i en la f j rmi siguiente: 
D. Lorenzo Mirtinez, Presidente; 
D. Fernando Alvarez, Vicepresiden-
te; D. Casto Diez. D. Juan Faraáo-
dez, D. Inocencio Fu'.jtes y don 
Juan Diez, Vocales, y suplantes de 
éstos , D. Matías Alvarez, D. Sixto 
de| Blanco, D. Hipólito Maccebo, 
D. Rodrigo Aivarez, D. Froiláo A l -
varez y D. Pairo Diez. 
Y parasn publicncióu en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y con el fia 
de que quienes se consideren agra-
viados ó indebidamente postergados, 
puedan reclamar en el término de 
diez días h la Junta praviuci.-il, ex-
pido la presente en Ranedo de Val-
detuejar á 23 de Nuviembre de 1907. 
Lázaro Diez.—V.° B.°: E l Juez-Pre-
sidente, Lorenzo Martioez. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alca/din constitucional de 
Argmza 
En el día Je hoy sa ha presentado 
en esta Alcaldía él vecino de San 
Juan de la Mata, Nicolás López, 
manifestando que el dia 9 del co-
rriente se ausentó de su casa su 
hijo Angel López Mu-tinez, de 19 
saos de edad, sin que hasta la facha 
se tengan noticias de su paradero. 
- Se ruega a las autoridades ,y 
Guardia civii que, caso de ser habi-
do, se ponga a disposicióa de esta 
Alcaldía. 
Señas del Augm: Estatura regu • 
lar, ojos y pelo negros, nariz afilada; 
viste traje de paño oscuro, sombre-
ro y botas negras. 
Arganzo 14 ne Diciembre de 1907. 
— E l Alcalde; Antolm Yáñez.' 
AlcaMía constitucional de 
• Murías de Patedes 
Según me participan Ai berta Al -
varos, vec.na da Vivero; Casto Gar-
cía, da Viuauuava, y Dj¡:ato crabu-
go, üe Senra, eu los ciusaa de Oc-
tubre y Noviembre último se au 
seutarou de su respectivo domicilio 
sus hijos Sáliduiio Alvarez, A agalla . 
Otero Gutiérrez y Primitivo Sjbugo 
y Sabugo; cuyas señas personales 
son las siguientes: 
Las del SandalK.: Eiacl 22 años , 
estatura 1'600 metros, color, more-
no, ojos giraos, nariz chat i , cara-
reOonda, oarbilampiño; v.ste traje 
de pana rayada y.zapatos borce-
gaists; el cual sa ausoató liiulándosa 
de sirviente en ot pueblo da Villa-
blioo. 
L i s dal Aagahn: E i a d 19 años, 
estatura l'SBO matros, palo negro, 
ojorS castaños, uiriz ruguiar, color 
moreno, birbibnipmo; vestía traje 
color café, sombrero color verde y 
bitas negras can gomis. Si l ió da 














mapifestando iba «l lado de sa her-
mano Laureano, Maestro de la E s 
cuela de Buróa; pero uo llegó á 
dicho punto. 
Las del Primitivo: Edad de 22 
añoa, estatura regalar, color bue-
no, ojos rajones, barbilnmpifio, pelo 
negro, cura redonda; vestía traje 
de pana color rojo, boina negra y 
zapatos borceguíes. Salió con direc-
ción i la provincia de Oviedo para 
dedicarse á dar Escuela en el pue-
blo de Barrero, parroquia de Navel-
gar, pero no l legó á dicho punto. 
Se ruega la busca 7 captura de 
dichos mozos, y caso de ser habi-
dos la conducción á disposición de 
esta Alcaldía. 
Murías de Paredes 10 de Diciem-
bre 1907.— E l Alcalde, Aurelio 
Martínez. 
Alcaldía constitucional ie 
Tilla/er 
Según me participa el vecino de 
este pueblo, D. Bernardo García L e -
ra, en los últimos días del mes de 
Noviembre próximo pasada se au-
sentó de su casa su hijo Cesáreo 
García Páramo, sin que de las ges-
tiones piacticadas haya podido ave-
riguar su paradero. Sus señas son 
las siguientes: Edad 20 años, esta-
tura 1'600 metras próximamente , 
soltero, pelo castaño, ojos al pelo, 
nariz regular, barba saliente; viste 
pantalón de pana clara, chaqueta y 
chaleco de paflo negro, gorra negra 
y botas también negras coa gomas. 
En su coosecueticia, ruego á la 
Guardia civil y demás autoridades 
que, caso de ser habido, procedan á 
sudo tención, conduciéndole á esta 
Alcaldía. , 
Villafér 14 de Diciembre de 1907. 
—El.Alcalde, Isidoro Colinas. 
Akaldiu constitucional de 
Valdefresno 
Se anuncia vacante ia plaza de 
Farmacéutico de Beneficencia de 
este Ayuntamiento, por término de 
quince días, á contur desdé la in-
serción de este anuncio en el BOIE-
TÍN OFICIAL, dotada con el sueldo 
anual de 337 pesetas, con la obliga-
ción de suministrar todas las medi-
cinas que necesiten 80 familias po-
bres que tiene señaladas este Ayun-
tamiento. Las solicitudes.se dirigi-
rán & esta Alcaldía en el tiempo 
prefijado, acreditando los solicitan-
tes tener Farmacia en la capital de 
León; sin cayo reqnisito no serán 
. admitidas. 
Igualmente se anuncia vacante la 
plaza de Inspector Veterinario de 
este Ayuntamiento, por término de 
quince dias, á contar desde la in-
serción de ette anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL, dotada con el eneldo 
anual de90 pesetas,satisfechas tam-
bién de los fondos municipales por 
trimestres vencidos. Dichas instan-
oías se presentaran en esta Alcal 
día, no siendo admisibles las que no 
acrediten que tiene el solicitante 
titulo de profesor-Veterinario. 
Valdefresno 13 de Diciembre de 
1907.—El Alcalde, Amando de la 
Puente. 
Don Agoetin González, Alcalde 
constitucional de Valderrey. 
Hago saber: Que terminados por 
la Junta municipal correspondiente 
los repartos vecinal de consumos y 
aprovechamientos de asta locali-
dad, formados para el año de 1908, 
están de mani f e s tó al público en 
la Secretaria de este Ayuntamien-
to por término de ocho dias hábiles; 
advirtiendo que el 5 de Enero pró-
ximo, á las catorce, se reunirá di-
cha Junta municipal al objeto de 
oir las reclamaciones verbales que 
se hagan y resolver éstas y las que 
por escrito se hubieren presentado: 
todo conforme está prevenido en el 
Reglamento vigente. 
Valderrey 18 de Diciembre de 1907. 
— A g u s t í n González.—P. S. M.: E l 
Secretario da la Junta municipal, 
Domingo G . Rio. 
Alcaldía constitucional dt 
Vi lhc i 
E l vecino de Benamariel, D. Vi-
cente Caño, me participa que Anto-
lin Fernández Alvarez, á quien te-
nía de sirviente, había desaparecido 
de su casa el lO del pasudo; y en 
esta misma fecha el vecino de esta 
villa, Rogelio Fernández, y la viuda 
Antouina Segurado, como asi bien 
la también viuda y vecina de Ví-
llacalviel, Diooieia Alonso y San-
tiago Sey, de Benamariel. me dicen 
que sus hijos, respectivamente, José 
Fernández Rodríguez, Emilio Nava 
Segurado, Aquilino Riyero Alonso y 
Lorenzo Rey Aparicio, se han au-
sentado de sus domicilios, ignoran 
do su paradero, apesar de las ges-
tiones hechas en su busca. 
.Los mozos citados tienen las s i -
guientes señas: E l Antolin: 21 años, 
núm, 4 del sorteo de este año, de-
clarado soldado, de estatura 1'68D 
metros; viste pantalón y chaleco de 
pana color café, en mal uso, boina 
azul, blusa del mismo color, borce-
g u í e s blancos y geaeses y topaba-
cas claro; lleva cédula personal del 
año corriente. 
E l José: 19 años de edad, estatu-
ra regular, pelo negro, color bueno, 
barba ninguna; viste pelliza clara 
do pardomonte, pantalón y chaleco 
del mismo color, boina azul ó som-
brero blanco, botos negras y tabo-
cas claro; no lleva documento al-
guno. 
E l Emilio: 21 años de edad, esta-
tura l'SOO metros, núm 2 del sorteo 
de este año, pelo castaño, color 
bueno; viste pantalón de tela ne-
gra, blusa azul avarillada, boina 
negra y zapatillas; no lleva docu-
mento alguno. 
E l Aquilino: 25 años, foé militar; 
viste pantalón de pana, chaqueta 
roja, zapato rojo bajo y sonibreto 
color café; es de estatura regular, 
color moreno y tiene bigote; lleva 
cédula personal del año corriente; y 
E l Lorenzo: 19 años, es de buena 
este tur», ojos y pelo castaños, color 
bueno y presencia regalar; viste 
pantalón de paño á cuadros y blusa 
larga de color azul, boina del mis-
mo color y botas. 
Por todo lo expuesto, se ruega á 
la Guardia civil y autoridades, pro-
curen la busca decitadosindividuoa, 
y ceso de ser habidos sean condu-
cidos á esta Alcaldía. 
Villacé 12 de Diciembre de 1907. 
— E l Alcalde, Raimundo Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
E l vecino de Molinaferrera, Juan 
Fuente Prieto, da conocimiento á 
esta Alcaldía de que en el día 30 
de Noviembre último, se ausentó de 
casa su hijo Felipe Fuente Cadier-
no, sin que hasta la fecha haya 
podido saber su paradero. 
L a señas del Felipe son: Pelo ne-
gro, cejas idem, ojos castaños, co-
lor bueno, borbt poca, estatura re-
gular, edad 19 años, y va indocu-
mentado. " " 
Se ruega á las autoridades; y 
Guardia civil procedan á- la busca 
del expresado joven, y caso de ser 
habido lo conduzcan á esta Alcal-
día, para entregarlo al padre, que 
lo reclama. 
Lucillo 15 de Diciembre de 1807. 
— E l Alcalde, Marcos Prieto. 
AlcaWa consMmional de 
San Estetan de Valiueza 
Por renuncia del que lo desémpe ' 
ñaba, se halla vacante el cargo de 
Depositario de este Ayuntamiento. 
Los que deseen solicitarlo lo verifi 
carán en el término de quince dias. 
San Esteban de Valdueza 17 de 
Diciembre de 1907.—Víctor Gon-
zález. 
Alcaldía constitucional At 
Vegtmiin, 
Confeccionado el repartimiento 
de consumos de este Ayuntamiento 
para el año de 1908, queda expues-
to al público en la Secretaria muni-
cipnl por el plazo de ocho dias, con 
el fin de oir reclamaciones. 
Vegamián 13 de Diciembre de 
1907.—El Alcalde. Ignacio b ó b a n a . 
Andrés García Alvarez, de 17 años 
de edad, hijo de Francisco y María, 
soltero, jornalero, natural y vecino 
de Zacos, sobre lesiones causadas á 
Gabriel de Juan García, dictó el 7 
del actual auto de terminación del 
sumario, cuya parte dispositiva d i -
ce: S. S.* por ante mi, el Escribano, 
dijo: se declara terminada el presen-
te sumario, mandando, en su conse-
cuencia, se remita á la Superioridad 
previo emplazamiento del procesa-
do, asistido de su padre ó represen-
tante legal, 
Y como se ignora el actnal para-
dero de dicho procesado, se le noti-
fica el auto de conclusión del suma-
rio en esta forma, emplazándole 
para que en el término do diez dias 
comparezca ante la Audiencia pro-
vincial deLeón ynombre Abogado y-
Procurador en dicha causa; bajo 
apercibimiento de nombrárselos de 
oficio, y la prevención de que si no 
comparece, le pararán los perjuicios 
á que bebiere lugar en derecho. 
Astorga 16 de Diciembre de lt>07. 
— E i Escribano, Germán Serrano. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
J U Z G A D O S 
Cédula de notificación y empUzamiento 
E l Sr. Juez de instrucción del par 
tido de Astorga, en sumario contra 
Don Tomás Sanch'Z de Quesada, 
primer Teniente del Regimiento-
Ligero de Artillería, 4 . ° de Cam-
paña, Juez instructor del expe-
diente que instruyo contra el Ar-
tillero segundo José Garcia Me-
céndez , por la /alta grave de pri-
méra deserción, y cu j o paradero 
se ignora. .. ' 
' Usando de las facultades que me 
concede la ley, por la presenté c i -
to, llamo y empiezo, al artillero-
José García Menóndez, hijo de V a -
lentín y de Francisca, natural de 
Villasecino. Ayuntamiento de San 
Emiliano, Juzgado de primera ins-
tancia de Murías de Paredes, solte-
ro, de 22 años de edad, de oficio-
jornalero antes del ingreso en filas, 
y cuyas señas personales no.se ha-
cen constar por la presente por d e s -
conocerse, avecindado en su pue-
blo, paré qne en el preciso término 
de treinta dias, á contar desde la 
la publicación de esta reqnisitoria 
en la Qactln de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
comparezca ante mi, en este J u z -
gado que tiene su residencia en el 
Cantón de Getafe de la plaza de Ma-
drid, á responder de los cargos que 
le resultan en dicho expediente. 
Al propio tiempo, exhorto y r e -
qniero en nombre de S. M. el Rey 
(Q. D G.) , n todas las tutorií isdes 
civiles y militares y de In policía 
judicial, pava que procedan á su 
busca y captara, y cssodoser ha-
bido le conduzcan con todas las se-
guridades debidas en cíese de pre-
so á mi disposición, conforme lo he-
acordado en diligencia de esto ficha. 
Dada en Setafe á 10 de Diciem-
bre de 1907.—Tomás Sanchiz. 
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